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П . А . Бущенно 
ИСПЫТАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Среди долговременных HCJl i't л. сятого псЯтилеТiнего плана 
:высшей был и оста тсп ttO J(Ъ м м атериального и культурного 
уровня жизни наrнщ; 1 . Ор 'J\l'T IIC\IMH, нут51.ми их достижения яв ­
Jiяются дИII a MII'IIIЩ' 11 IIJIOII O[> IliiO'IUI JIJ, IIOC развитие обществен­
ного ПpOHЗRO) ( C" I ' I Ii l , IIOIIi>l 111 l'II IIC ' l' I'O · ффСКТИ ВНОСТИ, ускорение 
нayчiю-тcx tlll'll'l' J <<J J ' () IIJIOI 'Pl'l'l'il, ро ·т 11рои зводительности тру­
да , вс мср11о< ' Y·"Y'IIII!' IIIIl' 1\ :I•IN"PII ;I рпGот во всех звеньях на ­
рол.11 n 1 ·о x o: 1нiki ' II:III'M . 1, с. :3!) 1\0j. 
() HI:I:J 'I'l'JII•Ifi ,JMII YCJIO I!\IIHIM!l у ' I<Op ' 111151 ll а уси-ю-ТеХНИЧеСКОГО 
11J)(II ' J1 'CCI1, J IOП'i l IIJJO II ' 130/li iTCJII.YII OCTH 06 1iLCCTI3eHHOГO труда И 
'(' l'o ' Jфф c· I <' J ' III I IIO · т н выстуnают общан куJ1ьтура, пpoфeccиoнa­
JII.II:IH IIOJli'OTOI3J(a, дисцнпли.на, чет.кость и организованность 
K:liiЩO I 'O работ1иша . в любом звене народ.ного хозяйства. 
С р е/ (11 М!lожества социально -экономичес•ких и прав01вых 
нO tiJ JO<.:Oв, связа.нп-r ых с выполнением эт.их задач, особую ак­
туаJtьtюсть приобретает проблема «человек- профессия» , пос­
кольку при правильном использовании 'I1ВО<рческих сил каждо­
го работника достигается эффективность, продуктивность и 
производительность общественного труда . Отсюда следует, 
что определение для рабочего или служащего работы, на ко­
торой он мог бы более целесообразно применять свои способ­
ности, имеет первоетеленное значение. Поэтому Конституция 
·СССР 1977 г. расширила не только формулу права на труд 
путем включения в ее содержание права на выбор профессии, 
рода за,нятий и работы в соответствии с призванием, способ­
ностями, профессиональной подготовкой, образованием, но и 
гарантии его реализации: бесплатное профессиональное обуче ­
ние, повышение трудовой квалификации и обучение новым спе­
циальностям, развитие системы профессиональной ориента -
11.ИИ и l'рудоустройства. 
Практическая реализация задачи формирования и <;овер­
шенствования кадров нашего общества последовательно . пре­
творялась в жизнь в процессе социалистического ст,роительст­
ва и нашла отражение в программных документах партии и 
nравительства . Ее осуществление в современный период обес­
печивается по двум направлениям: первое (осю;>вно~) - арсо­
Jiютное и относительное увеличение количества квалифи· 
~~ированных кадров путем расширения профессионально-тех­
IIНческого образования (как в системе ПТО, так и непосред­
<'Т \1 11110 на производстве) и специального образования; вто­
рщ• - рост квалификационного уровня занятых работников на 
Г1: 1 . 1t' 11м еющейся у них общеобразовательной и специальной 
1111 }11 ()'1'() 1\1(11 . 
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ЭффеК'N!iВНре решение задач, относящихся к проблеме «че­
;ювек- профессия», зависит от усилий физиологов, психологов, 
1111женеров, специалистов эргономики и т. д., которые не толь-
1<0 получают инфор1мацию на основе изуч ения индивидуаль.но­
ТIIпологических особеннюстей человека, тех или иных профес­
("ИЙ, но и определяют критерии отбора . В настоящее ~ремя ис­
nользуютоя различные критср,ии по оп·рсдслению способностей 
•1еловека. Это и ЭВМ, и тесты, р азработаш1ы е на основе прог­
реоса в обла·сти психологии и психиатрии, и т . 11 . Бесспорно, 
нрименение достижений науки и техлики в работе по подбо­
ру и расстановке кадров ведет к положителыюму социально­
му эффекту, в основе которого лежит идея максимального и 
гармонического сочетания в процеосе труда субъективных во·з­
можностей работника с объективными требованиями общест ­
венного производства . 
Поэтому мы полагаем, что предусмотренная советским тру­
Л,овым законодательством ( ст. 26-28 КЗоТ УССР) возмож­
ность заключения трудового договора при приеме на р аботу с 
условием об испытании соответствия рабочего или служаще го 
работе, на которую он претендует, является одним из правовых 
средств, способствующих разрешению задачи подбора и расста­
новки кадров в общественном производстве, а также частичному 
решению проблемы «человек- профеосия». 
Нормы, регламенти,рующие порядок заключения трудово­
го договора с условием об испыта,нии, выступают га,рантиеи 
как для рабочих и служащих, та·к и для администрации в пла ­
не организационной деятельности по подбору и расстановке 
кадров. Они включают следующие моменты: 1) установление 
•1еткого правоного порядка в деле проверки деловых качеств ра­
ботников, поступающих на работу по избранной специальности 
нли должности с условием об и спытащ1и , •1то в известных ,пре­
Л,елах ограничивает субъектип11ыii II ()}LXOJt в 11 0 11р осах подбора 
и расстановки кадров со сторО 111.1 ~IJtM IIIIJI ·тpaltИ II ; 2) необхо­
димос-ть определения дonOЛ II I I T<'./ 11,111 ,1 х l':l jHI.II TI! i'I р еализации 
права на труд для тех категорий l ' jHI ЖJt i lll , · которыми не мо­
жет заключаться трудовой догов р ycJIOIIH CM об иопытании ; 
3) необходимость предоставJIСНI I Н <ЩМ 111111страции права н а 
упрощенный ·порядок прекращсщнн 11jНI ВОО111!0Шений при отри­
ILательных результатах испыта11 11 н. ll o приведеиным сообра" 
жениям мы не можем согласiп i,'СН с теми авторами , которые 
11 едооценивают испытание ка к OJt ii O и з условий трудового до · 
говора [см . 6, с . б] либо отр1щн ют его вообще [см : 8, с. 7]. 
l Io как условие трудового ;tогон ра оно справедливо подвер·­
~ · ается критике [см . 3, с. 43- 47; 74- 75]. В практике его при­
мснения и сейчас возникают IIOIIpocы, которые требуют своего 
ра решения. В настоящее в рсмн 11 ет единства мнений о приро­
lt ~ трудо!Вого . договор а с условием об испытании . Одни авто­
р! , ! полагают, что в дан,I-юм случае трудовой договор заключен 
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1 1 сщ отлагательным условием [см. 4, с. 14], другие nод от­
м · нитсльным [см. 6, с. 60, 76], третьи считают это чисто тео­
ретическим спором, не имеющиrм .никакого практического зна­
·чсния [см. 14, с . 136]. Мы полностью разделяем мнение тех 
авторов, которые указывают, что испытание как условие тру­
дового договора нельзя рассматривать ни ка,к отлагательное, 
:ни как отменительное условие [см. 2, 11), и не останавлива­
емся на этом вonrpoce, поскольку он достаточно освещен в ли­
тературе. 
Основы законодатель:ства о труде и кодек·сы союз,ных рес­
публик nоследовательно проводят в ж·изrнь принцип полного 
равноправия сторон т·рудоrво·го договора в процес·с·е реали•зации 
права на труд . Это положение сове'Гск·ого 'Грудоrво·го права наш­
ло свое отражение и в пр·едварительном испыта,нин. Ранее дей­
ствовап111ее зако но.да'Гельство установление предварительного 
исnытания J~ели ,ком и полностыо отrносило к сфере усмотрения 
.адм ин истра1~11И . Дей·ствующее законодателыство [ст. 26 К:ЗоТ 
УССР] прrr см 11а р аСiоту на условиях испытания допускает при 
1-rаличи,и обоЮ!\'IIОГО волеизъявлен·ия сторон трудового договора. 
Бели р абот 11 нк во :Jр<IЖЯ т nроТiнв включен·ия в содержан11е тру­
дового догоnор а ycJII)II.I IH об и спыта•юш, последнее не может быть 
ВНесено aДMИHИ ·C1'[)<1 1lllll' i 'l ( )\IIOCTOj)O'IIH C. 
К сожал еr-1'1-IЮ, "" 1ip :1·1<1'111<' 1ктрсчаю1'ся факты на·рушения 
приведеиных пoл oжC II ' II i'l . Ч ;1 щ ' всего Эl'О происхощит из-за раз­
личного подхода лиц (ор1 ' а1юв, lljNI M II ЯЮШМХ трудовое законо ­
дательстно) к данной lliJHIJOIIOi"J I<:I ' IТГОрнн . Наnример, воле­
изъявление на заключСII' II t' 'I'PYJ\0 1101'0 J \Ol'O i юpa с условием испы­
тания либо вообще не nын c ii ·Нt'' l 't' l l суда мп, JI,JIUO сводИТ(:Я к уста­
новлению в ходе судебного pn : I(J II j)iiTl'J ii>'CTГI<1 факта ознакомле­
ния рабочего или служащ го с.: ll j}I IICI'IOM о JijYИCмe на работу на 
та.ком услов·ии . Тем самым сво.f)од; 1 IIO.I I t' II ЗЪ5I <UJ i eния сторон н а 
заключение трудового до·говора 11;1 Y<'J!OB IIIIX предв-арительного 
испытания сводится к пор ядку е 1 · о oфCJ' j}MJ I C II 'ИЯ. Для правиль­
:ного решен,ия поставл енного Во111роса 11 • оСiх<щнмо выяснить, бы ­
ло ли соглашение сторон на вклЮ'I t'. IIЩ' 11 ·ррудовой договор усло­
вня об испытании. От этого за'\Зrн .снт 11 ответ на следующий во­
прос: вправе ли администращия Ol' l<aзaT I> работнику в приеме 
на р аботу, если он возражает зa i<J I IOЧIITb Тlрудовой договор с 
таким условием? Мы не можем соrла· иться с теми авторами, 
которые на этот вопрос отвечают ПОJiожитсльно [см. 2, с. 8-9; 
5, с. 72j, поддерживаем уже высказа·ннос в литературе мнение 
о том, что адмюшстрация не им еет пр а na отказать в приеме на 
работу рабочему или служащему, н е изъяп·ившему желания вклю­
чить в трудовой до·говор условие об иеныта нин [см. 12, с. 73]. 
В про11ивном случае нарушается принциn согл ашения сторон при 
выработке условия о предварителыном испытании, и поэтому 
значительно расширяются правовые возможности администра­
ции . Тем бол ее, что оценка результатов испытания с последую-
.З2 
JlliiM расторжением трудового договора принадлежит тоже адми­
ннстрации. Правовые возможности рабочего или служащего сво­
днтся только к соглашению заключить трудовой договор на 
условиях предварительного испытания. Более того, Основы за­
конодательства Союза ССР и союзных ресnублик о труде (ст. 9) 
· акрепили важнейшую юридическую r· ара нтню обеспечения ре­
н лизации права на труд, согласно которой З illi[Jeщer-I нсобосно­
ванный отказ в приеме на р аботу. С ycтaнOI3JICIIИeм этого пр.а­
uила советское трудовое законодательство l! своем развитии 
сделало большой качественный скачок, перейдя от этаnа уста­
новления отдельных элементов подобного рода гара11тий дм1 всех 
JIИбо отдельных категорий граждан к этапу приЗI!аiiНЯ любого 
отказа в приеме на работу, не предусмотренного сп ециальным 
:1 аконом, недействительным [см. 13, с. 60-61 J. Специальноr·о за­
кона, дающего право отказать в приеме на работу в результате 
11ежелания заключить трудовой договор на условиях лредварi!Те­
Jiьного испытания, нет. Кроме того, как известно, не все усJIОВИЯ 
трудового договора имеют одинаковое значение. Не будет счи­
таться заключенным трудовой договор, например, если стороны 
не пришли к соглашению о месте работы, трудовой функци.и 
(ст. 21 КЗот УССР). Это необходимые (обязательные) усло­
вия трудового договора. Другие условия трудового договора , 
не являясь необходимыми, все же могут быть включены в его 
содержание (например, условия о совмещении лрофессий). По­
скольку ус.'1овие об испытании не обязательно для каждого 
трудового договора, постольку его природа факультативна. 
В литературе имеется точка зрения, что инициатором вклю­
чения в трудовой договор условия об испытании может быть 
только администрация. По нашему мнению, инициатором по 
uключению 'Ного условия в трудовой договор может быть н ра­
ботник, изъявивший желани е по собствен•ной инициативе нро­
верить свои деловые качества в условиях того или ИНОI'О пред­
нриятия, организации, учрежденин . Здесь необходимо отличать 
ннициативу работника по вкшочен·ию ::>того уСJювия в трудовой 
Jtоговор при его заключении от требования nриннть его на ра­
боту на условиях испьпаю1я, коrда ему на основании закона 
может или должно быть отказано в приеме на работу. Призна­
ние за обеими сторонами инициативы по заключению груда­
вого договора на условии предварительного испытан·ия повы­
сит значение данного условия , б у дет способствовать более 
обстоятельной и вдумчивой проверке соответствия работника 
лретендуемой работе в течение cpoi<a, предусмотренного ст . 27 
КЗоТ УССР; выступать орга низующим и дисциплин·ирующим 
фактором для самого работни-ка; значительно уменьшит коли­
• I ество случаев расторжения трудового договора как по ст. 2 
<'Т. 40 КЗоТ УССР, так и по другим основаниям. Такой вывод 
11аводит на мысль о необходимости установления более крат­
J<оrо срока увольнения по собственному желанию в период 
' 1.1 :112 зз 
предварительного испытания , чем срок, предусмотренный ст. 38 
КЗоТ УССР. Мы поддерж.иваем высказанное в литературе мне­
н·ие о необходим·ос11и установления в законодательном порядке 
краткого срока увольнения по собствен~ому желанию в перио~ 
испытатедьного срока [см . 5, с. 72]. 
Испытание, как услооис, должно включатыся в трудовой до­
говор только тогда, коr;(а сто роны, свободно выражая свою во­
лю, определят его со;(с рж а нн с н орок дсйс11вдя. Полагаем , что 
содержание У' ловнн об II C IIL>Iтaннн, выработа·Н'ное соглашением 
сторон, и ycт:J II O \IJI ' "" ый ЭTIIM со гл а ш с 11иом срок его действия в 
COOTI3C'ГCTП' II ' II С О СТ . 26 1\ЗоТ УС Р ДОЛЖНЫ быть раскрыты В 
Jlpи• IПI З·C' (р : 1 t' 11 О рнжсн·ни) о нр·н еме н а р а боту. Ино·е пониман•ие 
II<IB<ЩIIT 11 :1 м 1.1 'Jtь , что содержание усло·вия провер·ки дело·вых 
I<:I 'I l't"l'll 11 в р · м н провсрr~и в пределах срока , установленного за-
1 \ О I ЮМ, ) ~J IH тоi\ или ин·ой категории граждан, оп.р еделяется адми-
1111 (' 1 ' p : щ11 · t • i'1 оююсторонне и пр·оизвольно. Это противоречит не 
тoJ II • IIO х ар ;1ктсру социалистичесrшх трудовых правоотношений, 
11 0 11 )\ •i'1 твующему за.rюнодательству, его духу. Адм•инистрация 
11 м ом ' IIT з аключения трудового договора имеет возможность н а 
ot'IIOBCI II И.И трудов•оЙ книжки, дОК)"мента о специальной подготов­
I<С н образ·овании выясн·ить квалификацию работни·ка. Подверг­
llуть сомнению квалификацию работника, установленную в по­
рядi<е, предуоемотр енном за•коном, она не имеет права. Но с уче­
том выявленной квал•ификации работни•ка и знания специфики 
еваего произ•нодст.ва у нее могут возн•икнуть сом·нения в способ­
IЮсти работника выпол·нять трудовую функцию по претендуемой 
работе, поэтому она может пр е.дложить работнику заключить 
трудовой договор с ус;ювн см об испытаii'ИН. Трудящийся же, 
поступая на работу н пpнtiiiM aя пp cдJlOЖe llllЯ администрации 
заключить трудово й дого по р с у лови м об и спытании, должен 
быть осведомлен 11 тoJII , I<O о ха р а ктс.р с !l'редъявляемых тре­
бований по претс1 щусмо i'1 ра б Н', н о 11 о содержании условия 
проверки, критериях ощ~111<11 p cзy Jll .тaтo u го работы в испыта­
тельный период. Вьгра.бота111Юt' o г J ii111 IO II 'ИCM сторон содержание 
условий праверки дел овы х l < il'lt'П' II Jl J lOJIЖHO быть 011ражено в 
п р•и1казе. 
Достигнутое соглашсвн стор о н н а з аключеНiие '!\рудового 
договора с условием об испыт;\11'1111 11 . том случае является ре­
ализованным предписан•исм н ормы . Выработанное сторонами 
у•словие об испытании - его об·\ ,(' м 11 ы i't признак, содержание. 
Четкое и детальное уста I-IOBJICII'll с ео г л а шением сторон условия 
.проверки деловых качеств и cro · р о 1< а , легализации их в при­
казе рельефно определит и предм l'т во H I ШШero спора, так как 
ор.ган по ра·осмотрению трудовых c riOJIOB должен пр·оверить, на­
с колмю пра·В'ильна оценка адм•ИНII тр а цией результатов иcпы­
Ti i ' II IHЯ. 
Та ким образом, изложенное дает основание полагать, что под 
lll'• III•IT aниeм при прлеме на работу следует пон·имать обу•слов-
,\ l 
JI\' IHIOe соглашенюо;м . стор он в пределах уста новленного . законом 
l' p n ~< a условие · о провсрi< с соответствия деловых качеств рабо­
•н• го или сл ужащего п opyltacмo i1 р або'Ге, результаты которой 
11 риз ваны способсl'вова т , , ста б н JII, н о,сти 1'РУ до во го правоотно-
"' Н'ИЯ . 
Суды и другие н р <ню н р ti ме нн тС'л i , II L>I е орга1 1Ы находятся в за -
·г рудНiителы-юм пoJi oЖe llll'll , I<OГJ \ <1 IЮ н рос l< :tcaeтcsт сущесl'ва 
увольнения по результатам о це 11 1<н J I TOГOI3 исн ыт <И I НН, т. е . когда 
:1 дминис-грация в обооюва н и1и уволыrе rшн ссылае·гсн на выявлен­
IIОе несоответствие ра бочего ил и служащего претендуемо i i работе . 
Р анее действо•ва.вшие кодексы зак·онов о труде вообще не рас­
l<·рывали негативных признаков предварительного испытан·ин . 
Новое законодательство определяет их как установленное в 
течение орока испытания несоответствие раб о чего или служа ­
щего р а боте , на которую он принят. В литературе высказано 
мнение о том, _что обнаруженное несоответс-гвие рабочего или 
служащего по'Ручаемой работе в период срока испытания (ст . 28 
1\ЗоТ УССР) и выявленное несоответстние рабочего или слу­
жащего заним а емой должн·ости или выполняемой работе в ходе 
в ыполнения трудовой функции (ч. 2 ст. 40 КЗоТ УССР) - ана­
Jrогичные понятия [см. 3, с . 73]. Различие состоит лишь в том , 
что несооl'ветствие рабочего или служащего поручаемой работе 
согласно ст . 28 КЗоТ УССР должно быть выявлено администра­
I(ией в период срока, уста новленного для испытания, а несоот­
нетствие рабочего или служащего должности или выпоЛ'няемой 
р а.боте может быть обнаружено в ходе осуществления работни­
ком трудовой функции. В первом случае это дает право админи­
страции расторгнуть трудовой договор с работником без 
согласия ФЗМК профсоюзов, во втором- только с его со­
гл асия. 
Мы че можем поддержать прнвсденное поJi ожение, поскольку 
оно противоречит как смыслу зат<оllа, так н судеб ной nрактике. 
При рассмотрении дел этой категории суJ\Ы правильно nринима ­
ют во внимание не только дюшые, OT II OC511 Ц I-I ecн к квал ификации 
11 состоянию здоровья р а ботника, но и в соответствии с выпол ­
llsт емой трудовой функцией, спецификой пронзводства учитыва ­
ют тахже и другие данные, ка-сающиося личности работника 
(дисциплина, организаторские способност.и, личный пример и 
т. д.) и выступающие как обязательные условия его способно­
сти выполнять трудовую функцию по претендуемой работе. Та­
з~и·м образом, под негативными резул ьтатами испытания , н а наш 
нзгляд, следует понимать выявление в течение установл енн ого 
: Iэ коном либо соглашен•и ем сторон орока таких обстоятельств, 
относящихся к квалификаци·и, сn ециальности, состоянию здо­
р овья или личным качества м р а бочего или служащего, в ыпол­
н н ошего трудовую функцию, обусловленную договором при при­
t•мс на работу, которые, не исключая либо исключ а я его вину, с 
у •1 етом специфики производства, непосредственно и объективно 
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делают . невозможным использование его предприятием, учреж­
дением на принятой работе. 
Порядок увольнения лиц, н е выдержавших испытания, нуж­
дается в соверш ен·ствован·ии. В литер атуре о трудоустройстве 
лиц, подлежащих увольнению ка к невыдержавших испытаии е , 
отмечае'ГСЯ как о правс администрации. При установлении н е­
соответствtiя рабочего или сJiужащего работе, на которую он 
принят, и при отсутствии виlювных дсй·ств·ий со стороны р а­
ботника целесообра з но быJ I О бы прсдJ ! Ожнть ему перейти на дру­
гую работу с учетом oыявJ I C HII O ii у н его с п ециальности и нали­
чия свободных мест ( вака н с ий) . И только при несогла сим 
работника н о персвод ил1и при отсу1'стнии другой соответствую­
щей работы - уволить. Дума ется, что трудоустройство лиц, 
н е выдержавших испытания при отсутстви·и их вины , должно 
стать преюдищией к их уволь·н·ению и найти свое разрешен и е 
как в законе, так и в судебной практике. К тому же практика 
свидетель·ствует о том, что админис1'рация в большинстве слу­
чаев, прежде чем уволить такого работни·ка по этому осно·ва­
нию , предоставляет ему возможность подыскать себе другую 
работу или предлагает пер евод. Следовательно , такие отноше­
ния между админи·страцией и работником фактически склады­
ваются и в прим енительной пра·ктике. Поэтому дан·ные вопросы 
должны найти свое раз•решение в законе, так как работу по 
совер шенствованию советского законодательства надо продол­
жать, чтобы оно н е отставало от жизни, чтобы наши законы , 
остапа п с 1 , пр очны ми, cтaбИJli> IIЬJIM'И, п.р а ·виЛI,но отражали пpo-
II C'XOJ( ЯIIlH C 11 ОUЩ ТIЗ С ГljJOI( l'C Ы . 
К coжaJi t'II III O, 11 II:I (' IIIIIIIL<'<' вр<•мн 11р : 11Ш 1 \01' II OJ I OЖ<' Illl раб()тника и a д-
MIII IIICT fJ ill.\ 1111 11 pt'JL11p11SIIIIH 11 MOMI'II 1' l; lf(J[[()<I(' IIIIH TIJ Y/(01101"() ДОГОВОра С YCЛ()­
BJieM Об IICIII .IT:IIIIII I t' ll lt' /lt' l HJII ,II II 111' IH'I 'JI:IM(' II 'I'IIJ>OII :IT IO. Дальн ейшее paЗBH­
TIIe Зai\O HO}taTC'JI I >t'll\:1 О 11IH'/lll :1p111t'JII >II IIM llt' lll >l'l'lllllll l /tоЛЖ НО 11ДТИ ПО пут11 
ПОНСК а ДOПOЛII II Tt'JH> III·I X 1 !I IHIIII II i\ /(JНI p;lfiO<i('l 'l> II JIII С'ЛУzi<Э ЩеГО ПfJИ реали­
заЦИИ права н а тру;<. •1то ЛOJ I > I ( II II вaii 111 L'll()t' о ·1 J>iiЖC IIII e в более детальной 
регламентации н х IIIH1 11 11 oriBII IIIII<It'l<'l'l 
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О . Ф . Фриц к и й, к анд. юрид. наун 
О ХАРАКТЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ М ЕЖДУ МЕСТНЫ М И 
СОВЕТАМ И И ПРЕДПРИЯТИЯМ И , МИНИСТ РСТВАМИ 
И ВЕДОМСТВАМИ 
В последнее время получил широкое p;1CIIIHH"I·p;ill t' llll(' 1111 ти ­
тут кооперирования средств для дол евого Y'I:1("1'11 SI 11 C'T IIO II ' Г' l'JII , ­
{'TBe. Однако из -за ведомственной р азоб t1 \( ' 111 1()(" 1 ' 11 ~· p l'J\L:T 1 1, 1 \ Ы­
/lСЛяемых для этих целей, реализаци н l' t' ll t' p:1.11 1.111 ,1X II JI 'III OII 11 J 1 а ­
нировки и застройки населенных пу н1<ТОII, II0 : 1JIOЖt' IIII (IS I ~{<:! 1<О н о­
l l 3 Телем на местные Советы, нaтaJII< II IIat• тt · н 11а с~р ьсзные 
т рудности. Как известно, капитальнос с-1 pu ii l ' t '.l l l.cт lю ведстен за 
с ч ет денежных средств государств а, coГ>t " I ' I H'II IIi>I X 1\ а пнтаJювл о­
жсний предприятий (объединений) п U<I II I<OII<'I<OI"O l< р сдита. При 
·;~том последний выделяется также дм 1 ф 11 11; 11I C III IO I Iii ii TIЯ жилищ­
IIОГО, коммунального и культурно-быто1нн ·о t"1 j)(J II тt'.J II ,cтвa. , 
Источники финансирования oб ьi' II IO IIO/ lp:l : lщ' .IIIIIOтcн н а дв а 
11 11да : централизованные и нeцeнтp a.i iii : нJIIil llll l• l t ', т . t'. н а п равл я­
t• мые на капитальное строительство 11 0 l 'щ·y; ~<~IH ' T I H' II IIOмy нла н у 
11 с в ерх н е го. К централизо·ва нным 1\:IIIIII" :I J it>II J IOЖt'IIJISIM отно­
l'Я тся ассигнования из гocyдa p cтl3C 1111 0 i tJ >IOЩI\ •та (о11 11 l1 Осту -
11 <1 ЮТ только на вновь начинаемое стро111 t•JII.t'TIIo), • 1ап· 1 , аморти­
:нщионных отчислений, часть IIJI<111 0IIoii II IJ II >I>IJIII . Одна часть 
'пих капиталовложений, расходуем <t н 11 н 110:mc ; ~с 11 и с объектов 
жнлищно-коммунального и coцн a J II • II <> " У·I " •Тур ного н азначения, 
в ыделяется местными Советам и , " J ~P Y 1 ': 1!1 - м шшстерствами и 
в •домствами Союза ССР и COIO:J III •IX рt•е н убл и к или непосред­
t·твенно их предприятиями [см . 2, 1 ~)() 7, .N\1 17, ст. 119]. Нецен­
т р а лизованные капиталовложс н11 н L' P t'J lCTвa , выделяемые и з 
ф о 11 да развития производства 11 j)l'Jl ll р 11 н п1 й (объединений ) , фон ­
; ~ <1 ширпотреба (до 60%) , част 1 , сщ• р х ii Jiановой прибыли и др . 
Л ·сигнования, поступающие JI<:! I\: 11111 TaJIЬJ-IOe строительство, Jiм с ­
ют строго целевое назначе ни е, 0 1111 н е могут испоm,зо iЗаТ IJСН н а 
11 11Ы е нужды [см. 4, с. 28- 29]. 
Объединение средств неце нт р ал и зованных источ н ико 1з 11 а нa­
'111JI <1х долевого участия в стр о ii тСJIЬСтве жилья осущсст аJiя ется 
11 еоответствии с договором о совместной деятеJн, ll ости . Cтopo­
II IIMH выступают госуда рственны е предприяти я, н а которые 
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